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El perfil del bibliotecario-documenta· 
lista hace tiempo que ha dejado 
de ser uniforme, Con ello los re­
tos de su formación profesional 
han aumentado notablemen­
te Y. muestra de ello es, la 
cada vez más abundante bi· 
bliografía sobre el tema, 
En Espai'la la situación 
es aún más delicada. To­
davía no hace una déca· 
da que la biblioteconomia 
ha entrado en la Universi-
dad. Es un momento decisi­
vo. pues es ahora cuando 
se están configurando los 
" :;::,,,):: planes de estudio, las titula-
ciones y los de profesores que 
formarán a nuestros futuros 
profesionales. 
Nuestros objetivos en este 
dossier son bien limitados . 
Por un lado. José A. Merlo 
Vega señala el fundamental 
interés que puede tener una 
titulación superior de Segun­
do Ciclo con vistas a las ne-
cesidades sociales españolas en el 
ámbito de la documentación. Por 
otro lado. dados los Objetivos de la 
revista, presentamos una de las ex-
periencias más interesan­
tes que en la formación y 
reclutamiento del docu­
mentalista escolar nos po­
demos encontrar en Euro­
pa: el nuevo modelo 
francés en la Enseñanza 
Secundaria. Y finalmente 
bajo el título de La explo­
sión (dada su súbita Y. 
probablemente, descoordi­
nada creación). presenta­
mos un directorio de las 
estructuras de formación 
existentes en las diversas 
comunidades autónomas. 
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